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La gestión del léxico especializado  
en los diccionarios electrónicos bilingües
Resum
La gestió del lèxic especialitzat en els diccionaris 
electrònics bilingües
El lèxic general s’incrementa amb unitats circumscrites a contex-
tos especialitzats, que s’incorporen gradualment en els diccionaris 
generals bilingües. En conseqüència, considerem pertinent aproxi-
mar-nos a l’estudi de la gestió del lèxic especialitzat en dos dicci-
onaris electrònics bilingües, ja que els resultats posaran en relleu 
la necessitat de plantejar noves propostes tant per al tractament 
d’aquest lèxic com per augmentar l’eficàcia de la recuperació de la 
informació especialitzada en aquestes obres.
Paraules clau: diccionaris bilingües; gestió del 
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Resumen
El léxico general se ve incrementado con unidades circunscritas a 
contextos especializados, que se incorporan paulatinamente en 
los diccionarios generales bilingües. En consecuencia, considera-
mos pertinente aproximarnos al estudio de la gestión del léxico 
especializado en dos diccionarios electrónicos bilingües, puesto 
que los resultados pondrán de relieve la necesidad de plantear 
nuevas propuestas tanto para el tratamiento de este léxico como 
para aumentar la eficacia de la recuperación de la información 
especializada en estas obras. 
Palabras clave: diccionarios bilingües; gestión del 
conocimiento léxico; léxico especializado
Abstract
Managing Specialised Vocabulary in Bilingual 
Electronic Dictionaries
General vocabulary has been gradually enlarged with terms tradi-
tionally limited to specialised discourse. These terms are included 
in new editions of general bilingual dictionaries. Consequently, 
in our paper we propose to study the management of specialised 
vocabulary in two bilingual e-dictionaries. The resulting data 
may allow us to consider new proposals about specialised voca-
bulary treatment in general bilingual e-dictionaries as well as to 
implement the effectiveness of specialised data retrieval in these 
tools.
Keywords: bilingual e-dictionaries; lexical knowledge 
management; specialised vocabulary
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2 La delimitación del campo de aplicación: los 




























español: el Gran Diccionario Oxford: Español-Inglés, Inglés-
Español (2008), de ahora en adelante GDO; y el Collins 



















































3 La gestión del léxico especializado en los 
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Figura 1. Fragmento del listado de abreviaturas presentado en el CU
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